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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan interpretasi pada bab sebelumnya, maka 
peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan diketahui bahwa 
variabel presepsi atas efektivitas sistem perpajakan, sanksi pajak, dan 
pemahaman wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap variabel 
kepatuhan wajib pajak. 
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial diketahui bahwa 
variabel pemahaman wajib pajak dinyatakan berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak, namun variabel persepsi atas efektivitas 
sistem perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
3. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa 42,3% variasi 
kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam 
penelitian ini (presepsi atas efektivitas sistem perpajakan, sanksi pajak, 
dan pemahaman wajib pajak). Sedangkan sisanya (100% - 42,3% = 






Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran 
penelitian sebagai berikut: 
1. Bagi RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik 
Hendaknya manajemen RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik dapat 
menggalang kerjasama dengan DJP melalui KPP setempat untuk 
mengedukasi para pegawai BLUD guna meningkatkan pemahaman 
terhadap aspek perpajakan, karena sesuai dengan hasil penelitian diketahui 
bahwa variabel pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 
Hendaknya DJP aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi 
bagi wajib pajak, karena masih banyak ditemukan wajib pajak yang 
tingkat pemahamannya relatif rendah. 
3. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Hendaknya penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian 
dengan menambah jumlah sampel dan memasukkan variabel lain seperti 
religiusitas. 
